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Räknebok af H. Cederblom. S thm, P. A. Nor-
stedt & söners förlag. Pr is 2 k ronor . 
A f s i k t e n med denna bok är enl ig t före-
ta le t a t t genom en delvis ny g rupper ing af 
exemplen underlätta tillämpningen af en h i t -
tills föga använd metod vid undervisningen 
i matematik. 
Enligt denna metod bör undervisningen 
ordnas så, att de mera begåfvade eleverna 
ständigt kunna gå framåt utan att hejdas 
af sina svagare kamrater eller med andra 
ord: undervisningen skulle göras mera indi-
viduell, oeh den lärjunge, som t. ex. bl i fvi t 
underkänd i matematik men godkänd i öf-
riga ämnen, skulle därför ej nödvändigt be' 
höfva blifva »kvarsittare » . 
Själf har författaren — som är löjtnant 
vid Upplands regemente —• såsom lärare 
vid en inträdeskurs t i l l Tekniska högskolan 
pröfvat denna metod och funnit den med-
föra flera beaktänsvärda fördelar. 
Ehuru boken sålunda ej är afsedd för 
folkskolan oeh dessutom ställer sig allt för 
dyr att användas såsom lärobok af folkskole-
barnen, bör den såväl genom sin strängt 
progressiva och praktiska uppställning som 
genom den ovanligt rikhaltiga exempelsam-
lingen kunna blifva mycket användbar för 
läraren. Synnerligen beaktansvärdt är för-
fattarens förfaringssätt att låta tafvelräk-
ningsexemplen föregås af en serie hufvud-
räkningsexempel. I detta afseende synes 
denna räknebok ha ett afgjordt företräde 
framför de flesta för folkskolan afsedda, 
i hvilka hufvudräkningsuppgifter tämligen 
sparsamt förekomma. 
Någon närmare granskning af innehållet 
i öfrigt torde få anses öfverflödig, då boken, 
såsom förut nämts, hvarken är afsedd för 
eller kan komma att få någon allmännare 
användning i folkskolan. A . K . 
